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Arahan,l(epada Calc)" : .. 
Sila pastika,n kartas ini mengcmdungi TUJUH (7) mukasurat bercetak sabelurn anda 
meneruskan dengan peperiksaan inL 
Kartas ini ",Iengandurngi TUJUH (7) soaJan, 
Jawab LIMA (5) soah~n" 
Jawapan b.:lgi s4Sttiap soalan hendakiah dirnulakan pada mukasurat yang baru. 
Semua saalan hendsll<la.h dijawab dalarn Bahasa Malaysia. 
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(cl) 
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Perihalk:an empat (4) jenii:; getS pencemaran hasil dari pembakaran 
bahan api fosil? 
(6 markah) 
(b) SeoralnQ pekerja bekerja dik:cliwasan tertutup terdedah kepada kepekatan 
CO (karbon monoside) S{lbEmyak 1 ppm. Kirakan kandungan 
carboxyhameoglobin dale.m darah dan apakah simpton yang 
bersangkutan? 
(7 markah) 
(c) Kilang batukapur menggtdnSlhcln bahanapi sederhana. Pengeluaran 
kilang adalah 100 tonnes I hari. Kirakan jumlah 802 yang dihasilkan 
sehari jika analisa bahanapl menunjukan k.:.ndungan sulfur 2% dan 1.5 
kg bahanapi diperlukan untu~\ 1 kg keluaran. 
(a) 
(7 markah) 
!eran!~~~an secara ringka;; m,iakna haba pendatn. Kirakan juml~h haba 
diperlukan untuk menukclrk~kn 0.5 kg ais 00 C kepada wap 1000 C? 
Diberi ais H ;!:lir = 334.95 KJlkg. 
air H; wap = 2442.30 KJ/kg. 
Cw (haba tantu) = 4.187 KJlkg K. 
(6 markah) 
... 3/-
3. 
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(b) Udara ditempat kerja diukur padcl suhu bulb kerihg = 3SoC dan suhu 
bulb basah = 21°C. Gunakan carta psychrometric di mukasurat 7 untuk 
menentlJkan yang berikut :-
(I) kelembapi5lO nisbi 
(it) kelembaplHn tEmtu 
(m) entalpi 
(iv) isipadu tentu 
(v) takat embun 
(7 markah) 
(c) Aliran air sebanyak 0,5 m3/miin digunakan untuk memindahkan haba 
dari lengkaran pendingin. SlJhu air masuk adalah 20°C dan keluar 2SoC. 
Kirakan jumlah haba yan~} diiceluarkan dalam masa seminit. 
D~beri p water:: 1000 kg/m3 
C w :::; 4.187 KJ/kg.K. 
(7 markah) 
(a) Senariaikan janis bunyi dan torangkan perbezaan mereka. 
(5 markah) 
(b) Bincan~lkan cara umunll~: ,awalan bunyi ? 
(c) (i) 
(5 markah) 
1313rapakah tekaniHn y.ang harus diserapkan jika mesin 
mengeluarkan bunyi Hebanyak 150 dB? (Ambil140 dB sebagai 
lirnit pengendali~ln ). 
(5 markah) 
... .4/-
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(~l) 
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(ii) ~Jika operator mesin nlemakai alat ,khusus dimana penurunan 
bunyi adalah 50 dB, berapakah jarak minimum operator mesti 
berada sekiranya me!:}in beroperasi 
" ) 8 jam I sehar! (85 dB) 
2) 4 jam I setlari (80 dB) 
(5 markah) 
Nyata/<an secara ringkas habuk diklasifikasikan dan beri contoh untuk 
setiap kategori ? 
(6 markah) 
(b) Nyatal<an lima (5) ·prinsip kawalan habuk? 
(7 markah) 
(c) Purata garispusat partikEt l habuk didapati 1.5 jlm. Kirakan kepekatan 
jisim habuk jiks 20 mg hubuk di dapati dari kawasan seluas 10m3, 
Apaka,h kepekatan dalam unit mppcm jika ketumpatan purata habuk 
ialah ~~.5 g/J.lm3 ? 
(u) 
(7 markah) 
Teran!gkan apa yang dirnaksudkan dengan unsur berat. Perihalkan 
bagaimcana unsur berat rnenc::apai keadaan keseimbangan, 
(7 markah) 
(b) Jelas~:an maksud unit 1 Gurh~ . Mengapa unit int tidak sama untuk bahan 
bertainaln. 
(6 markah) 
.,.5/-
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6. 
7. 
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(c) Sampl31udara dikumpul padf.JI kadar 16litlnlin salama 5 minit. 
(a) 
BermlllCl 64 minit selepas tamat persampelan, pengukuran salama 2 
minit rnE3nghasilkan kadaJ P'~"'lyepaian sebanyak 813 kiraan. 
Kecekapan pengesan ad,ilah 0.366 dan kiraan latar belakang adalah 2 
kiraan I minit. Gunakan C::Uc! kusl1etz untu~( mengira tahap ke~a. 
Dibari faktor kusnetz : ~2aO - 2t (40<t<70) 
: 195 - 1.5t (70<t<90) 
(7 markah) 
Anda 1terlibat dengan pernbul'caan operas; perlombongan. Senaraikan 
data yang diperlukan untuk nl l31Tlbuat perancangan yang baik. 
(6 markah) 
(b) Cadangkan beberapa piHhan untuk penggunaan tanah selepas tarnat 
opera13i. 
(7 markah) 
(c) Bincangkan falda yang mempengaruhi rekaan kemudaha,n sisa 
pemblJangan. 
('7 markah) 
Huraikan ba,gaimana air bolE~h mendapat pencemaran dan apakah 
kaedah untuK mengalihkan pe1ncemaran ini. 
(5 markah) 
... 6/-
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(b) Senarailkan kessn buruk hakisan dan pengedapan danbincang 
bagaimnna ia boleh dikawal, 
(5 markah) 
(c) Untuk aliran 0.8 m3/s, berapakah jumlah kotak penapts pasirfaju yang 
beruktman 10m x 20 m d: per:lukan untuk kadar bebanan 
i) "110 m3/d.m2 
ii) 300 m3/d.m2 
(10 markah) 
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